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Future Rooms 
O f Sororities 
Are Revealed
§ t t i n  11
'»n>^iini.i. j  i.
Thursday Is Day  
For ’41 B ag R ush  
On A thletic F ield
6 CPS Students 
Teaching Classes 
In Public Schools
Business M anager Is 
Needed on  Tam anaw as
IRC M EETS TU E SD AY  
W ITH  DR. W ILLISTO N
W ith  “v e ry  fu ll p lan s  fo r  the  
s e a s o n / '  th e  S k i c lub  will hold  its  
in itia l  m e e t in g  T u esd a y  noon, O c t­
o b e r  7, in  R oom  209.
A r r a n g e m e n ts  a re  be ing  m ade  
w ith  th e  R a in ie r  N a t io n a l  P a r k  
Service. A s k a t in g  p a r ty  is ju s t  
o v er  th e  hill. A nd, D r. T om linson  
p rom isee, th is  m e e t in g  will s t a r t  
e v e ry th in g  snow b a lling .
All sk i-m inded  a r e  Invited.
ALL COLLEGE H I K E
M E E T : C ollege, S a tu r d a y ,  O c t  4. 
P L A C E : K L A P A T C H E , A  good
climb.
W E A R : W a r m  c lo th e s ,  s la c k s
If you  like.
P R E P A R E :  F o r  a  lo t  o f  fun .
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THE  PUGET SOUND TRAIL
THE PUGET SOUND TRAIL
E s ta b l ish e d  P u b lish e d  W eek ly
Sept. 25, 1922 D u r in g  S cho o l Y e a r
O fficial P u b lic a tio n  o f  T h e  A sso c ia ted  S tu d e n ts  
r*r\i  ¥ IP/IP n r  M T ttlT T  S O U N D
E n te re d  a s  second c lass  m a t t e r  a t  th e  P o s t  O ffice in  T aco m a , W a sh
in g to n , u n d e r  th e  A ct o f  C ongress o f  M arch  3, 1879.
S ub scrip tio n  price  75c p e r  s e m e s te r ;  $1.00 p e r  school y e a r  by  m ail.
e d i t o r
E D  H U N G E R F O R D
CHAPEL PROGR.4M S
M onday , O c t  6: P a c i f i c  T ele­
p h o n e  c o m p a n y  film  “H o w  to  
A n sw e r  th e  T e le p h o n e .” 
W ed n esd ay , O ct. 8: R e v . H a r ­
old B ooch, F i r s t  C o n g re g a t io n  
c h u rc h .
F r id a y ,  Oct. 10: C h r i s t ia n  M ille r  
w ill s p e a k  on  L ie f  E r ic s o n  d ay .
— —  -
E d ito r ia l  S ta f f :  Bill B row n , J a c k  D u n ca n , R a y m o n d  Gillen, 
V era  H ealy , D oug las  H icks , H e r m a n  K le in e r ,  M a r i ja n e  
Lewis, J a la f e r n  T o rg e rso n , Y vonne C om an, R u th  S o n n em an , 
Mel N ovikoff, D o ro th y  Selden, F r a n k  W a lte rs .  T y p is ts :  L o r­
e t ta  Maynee, B e t ty  Lee Jem iso n .
B U SIN E SS M A N A G E R  ________________________W IL L A R D  G E E
A d vertis ing  M a n a g e r_______________________________ D on M cL ain
S e c r e t a r y ________________________________________ .E ve lyn  D e c k e r
S o lic ito rs___________________.H elen  P a t  B eem , L o re t t a  M aynes,
M aiy  M aru sh , T h a d  S tev enson , M a r t in  W e n tw o r th
B o okkeeper ______________________________________ G len  M c K in n o n
F a c u l ty  A dviser --------------------- H o w a rd  O ise th
“Where Are the Good Old Days?” Is 
Moan of Upperclassmen Over Bag Rush
Back in 1939 the sophomores murdered the freshmen. 
In 1940 the freshmen turned the tables and slaughtered 
their tormenters. But the only bag rushing done so far 
in 1941 is that of the Inter-Sorority council.
Thursday marks the day when the actual governed 
clash will take place between the two lower classes, but 
the ten days preceding this event, and especially the night 
before, have eeen marked by unfriendly meetings between
the Green boys and the lording sophs.
But where is it this year? In the mornings when one 
comes to school, an air of peace hangs over our fair campus, 
while a year ago there was a tense strain.
A look of contentment and of authority adorns the 
face of each freshman as he calmly walks through the 
front door, for he has heard that in the days gone by, 
the thought of walking through the front door meant fight 
and struggle and torn clothes and bruises, but the class of 
'45 has 'nothing like this to contend with.
Many a freshmen boy walks through the halls and on 
the campus without a little green topper bedecking his 
curly locks, so nicely cultured after a brilliant high school 
career. But nothing happens. No one questions him. No 
one tells him to wear his beanie.
Today the freshmen are kings. They rule the roost. 
No one denies them any privileges. The sophomores are 
extinct, in fact, there is no way to tell the difference between 
them and the freshmen.
“Oh for the good old days,” moan the men of the 
Maroon and White, who with heavy hearts view the situa­
tion today. But the little frosh doesn’t say a thing. He 
simply goes on his way, happy and peaceful, for today he 
is the undisputed boss of CPS.
Service P laces 
College Students 
W ishing to Work
E m p lo y m e n t  fo r  co llege  s tu d e n ts  
is b e in g  h a n d le d  th is  y e a r  ea s ily  
a n d  e f f ic ie n t ly  th r o u g h  th e  S tu d e n t  
E m p lo y m e n t  se rv ice . T h e  s e rv ic e  
is n o w  in h ig h  g e a r  a n d  h a s  p laced  
m a n y  s tu d e n ts  d e s i r in g  jobs .
E v e r y  d a y  m o re  jo b s  a r e  b ro u g h t  
in, a n d  th e  o u tlo o k  fo r  th e  y e a r  
see m s  v e ry  b r ig h t ,  a c c o rd in g  to  
J a m e s  P a u ls o n ,  h e a d  o f th e  b u re a u .  
On h is  c o m m it te e  a r e  N o rm a n  
S c h u t  a n d  B ev e r lie  B e rlie .
U p  to  t h e  p r e s e n t  th o s e  p lace d  
a r e :  D ic k  S tro m , J im  P a u ls o n ,
N o rm  W a lk e r ,  J im  V a n C a m p , J a c k  
R ic h a r d s  a n d  B y  L a r s o n  a t  th e  
S h a f f e r  D ock . C a r l  B a i rd  a t  th e  
C o m m u n i ty  h o u se ;  R o b e r t  D ick so n , 
d o o rm a n  a t  K a y  S t r e e t  T h e a te r ;  
C h e t  D yer , w o r k in g  fo r  M r. P e r r y ;  
B ob  G r a h a m ,  K lo p fe n s te in ’s ; 
D o u g  H ic k s ,  F e d e r a l  B a k e r y ;  E a r l  
H e n s le r ,  W a s h in g to n  C o-O p; E d  
H u n g e r fo rd ,  T im e  a n d  L ife  a g e n t ;  
D e x te r  H u t to n ,  J e n s e n ’s S e rv ice  
S ta t io n ;  R ic h a r d  Jo b b ,  c h a u f f e u r  
fo r  M r. L. H a r k i n s ;  E v e r e t t  Low - 
th e r ,  U. P .  H o s p i ta l ;  F r a n k  N o rr is ,  
S t a n d a r d  Oil o f  C a l i fo rn ia ;  D on  
R o b b in s ,  C o n le y ’s M a r k e t ;  J o h n  
S h a rp ,  W e s te rn  U n io n ;  B ob  L o ft-  
nees  a n d  G e o rg e  W e h m h o f f ,  odd 
jobs.
P a u ls o n  is q u i te  p lea se d  w ith  
th e  r e s u l t s  so f a r ,  b u t  u rg e s  e v e ry ­
o n e  o b ta in in g  a  jo b  th r o u g h  th e  
b u r e a u  to  r e p o r t  b a c k  to  th e  o f­
fice  in o r d e r  to  av o id  a n y  co n f llc -  
t io n s  la te r .
T h e  o ff ice  is o p en  w ee k  d a y s  
f ro m  12 u n t i l  2 o ’c lock , a n d  a t  
so m e  o t h e r  h o u r s  d u r in g  th e  day . 
A t p r e s e n t  th e r e  a r e  p o s i t io n s  o p en  
fo r  s tu d e n t s  w h o  w ou ld  like  to  
w o rk  fo r  b o a rd  a n d  room .
Dick Haley Is 
Chosen Head 
F or Reunion
McMillin Flies to D enver 
For Govt. C onference
P ro b a b ly  th e  b ig g e s t  a n d  m o s t  
d iv e rs i f ie d  H o m e c o m in g  p r o g r a m  
e v e r  to  be h e ld  a t  t h e  C ollege  o f 
P u g e t  S o u n d  w ill be c ro w d e d  in to  
F r id a y  a n d  S a tu rd a y ,  N o v e m b e r  14 
a n d  15, a c c o rd in g  to  D ic k  H a le y , 
H o m e c o m in g  c h a i r m a n .
T h e  d e d ic a t io n  o f  th e  n e w  S tu ­
d e n t  U n io n  b u i ld in g  w ill be  o n ly  
one  o f  th e  h ig h l ig h t s  o f  F r i d a y ’s 
c e le b ra t io n .  T h e  s e n io r  m e n  o f th e  
co llege  w ill ch o o se  a  H o m e c o m in g  
q u e e n  to  ru le  o v e r  t h e  a f f a i r  a n d  
th e  s o ro r i t i e s  a n d  f r a t e r n i t i e s  w ill  
c a r r y  o u t  w i th  th e  t r a d i t io n a l  d ec ­
o ra t io n s .
F r i d a y  n ig h t  t h e r e  w ill be th e  
H o m e c o m in g  p la y  p r e s e n te d  by th e  
C a m p u s  P l a y c r a f t e r s ,  fo l lo w ed  by  
th e  l a s t  o f  th e  b ig  b o n f i re  ra ll ie s .  
T h is  ra l ly  is e x p e c te d  t o  be th e  
b ig g e s t  o f th e  w h o le  y e a r  fo r  m a n y  
a lu m n i  will be in  to w n  to  b o o s t 
th e  a t t e n d a n c e .
A fo o tb a l l  g a m e  w i th  th e  C ollege  
o f  I d a h o  p re c e d e d  b y  a  b ig  p ep  
p a r a d e  w ill h e r a ld  S a t u r d a y ’s  a c t i ­
v itie s . I n  th e  e v e n in g  th e r e  w ill be 
a n  a lu m n i  b a n q u e t  a t  th e  .S tu d e n t  
U n io n  b u i ld in g  fo llo w ed  by  th e  a n ­
n u a l  H o m e c o m in g  d a n c e .
A l th o u g h  th e  c e le b ra t io n  is s t i l l  
o v e r  a  m o n th  a w a y , c o m m it te e s  a r e  
b e in g  a p p o in te d  a s  th e  w h e e ls  s t a r t  
ro l l in g  to w a r d  th e  b ig g e s t  a n d  b e s t  
H o m e c o m in g  in  t h e  h i s to r y  o f th e  
school.
S e e in g  a s  th e  f r e s h m e n  a r e  s t i l l  in  t h e  ey e s  o f  t h e  u p p e rc l  
a n d  in th e  h a i r  o f  th e  s o p h o m o re s ,  th i s  m i g h t  be  t h e  p r o p e r  t im e  to  lou* 
a r o u n d  a n d  see  w h a t  l a s t - y o a r ’s  f r e s h m a n  w o n d e r -b o y ,  H o o  B. N ee i* 
d o in g  now .
F o r  th e  b ene fit  o f  a ll  y o u  n e w  y o u n g s t e r s  w h o ’ve d e c id e d  t h a t  coi- 
lege  is a s  good  a  p lace  to  w a s te  t im e  a s  a n y w h e r e ,  H o o  B . N e e  w a i  * 
f r e s h m a n  boy w h o se  d o g  h a d  a n  I. Q. o f  1% , j u s t  1% p o in ts  h ig h e r  th ta  
h is  l i t t le  m a s te r .
H o o  w a s  a  g r a d u a t e  o f  C u f f l in k s  h ig h ,  lo c a te d  o n  a  long: 
s le e v e  o f  la n d  c lo se  b y  t h e  S o u th  P o le .  H e  w a s  v e ry  a c t iv e  in  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t iv i t i e s ,  h a v in g  b e e n  s e c r e t a r y  o f  a  b o a t ,  a n d  
p r e s id e n t  o f  h is  t h i r d  g r a d e  c la s s  f o r  f o u r  t e r m s  (w h ic h  Is q u i te  
a  r e c o rd  to  s h o o t  a t . )
H o o  w a s n ’t  n e c e s s a r i ly  h a n d s o m e ,  in  f a c t ,  h e  w a s n ’t  h a n d s o m e .  Hr 
h a d  t h r e e  la rg e  p r o t r u d in g  f r o n t  t e e th  t h a t  s p e n t  m o s t  o f  t h e  d*j 
h a n g in g  o v e r  h is  lo w e r  lip  l ik e  t h r e e  s h e e t s  in  th e  w in d — h e  used  to 
k e e p  ’e m  n ice  a n d  s h in y  b y  r u b b in g  'e m  o n  th e  w a l ls  o f  h i s  favorlt* 
s o r o r i ty  ro o m s  (w h ic h  a c c o u n t s  fo r  a l l  th o s e  n e w  s o r o r i t y  k a lso m in e 
jo b s  th i s  s u m m e r ) .
H is  e y e  w a s  q u i t e  u n u s u a l .  L o c a te d  a t  t h e  c e n t e r  o f  a n  a l ­
m o s t  h u m a n - a p p e a r in g  fo r e h e a d ,  I t  w a s  u n u s u a l ly  la rg e ,  a n d  
H o o  u se d  to  s a v e  lo c k e r  r e n t  b y  c a r r y i n g  Id s  l u n c h  In  It, All 
in  a ll ,  h e  D ID  s t a n d  o u t  In  a  c ro w d ,  b u t  t h e  f a c t  t h a t  o n #  o f  h is  
h e a d s  w a s  s e t  b a c k - to - f r o n t  m i g h t  h a v e  h a d  s o m e th in g  t o  d o  
w i th  t h a t .
A t  a n y  r a te ,  H o o  i s n ’t  b a c k  to  sch o o l t h i s  y e a r  c a u s e  h e 's  b«eu 
d r a f t e d —it  h a p p e n e d  3 w e e k s  a g o .  A t  l a s t  r e p o r t ,  F .  D . R .  w a s  ru 
m o re d  t r y i n g  to  g e t  th e  w h o le  S e le c t iv e  S e rv ic e  a c t  ju n k e d .  H oo  B. 
N ee  h a s  p ro m is e d  t h a t  a s  so o n  a s  h e  g e t s  o u t  o f  t h e  g u a r d  h o u se  he 
will w r i t e  u s  a  l e t t e r — B u t  y o u r  old d e a c o n 's  g o t  pu ll  a n d  confidentially , 
I  d o n ’t e x p e c t  h im  to  be o u t  “fo r  t h e  D u r a t i o n .”
Rolling Bowling Balls in Alleys 
Attracts Many of Coed Bowlers
The first ball went careening off down the alley. “It’s 
a strike!” screamed the excited girls. And so the begin­
ner who has just made her first strike gets even more en­
thusiastic about the game of bowling which has increased 
so rapidly in popularity in the past two years.
If any girl is looking for a sport that calls for skill, but 
is not strenuous nor requiring of particular physical prow­
ess, here it is. Bowling alleys have sprung up in every com­
mercial center in the city and are kept crowded constantly. 
Near the College are the Sixth avenue and Proctor street 
alleys, and there are numerous others in town.
The boys, now, instead of calling for the usual show 
date ask “How’s chances for a bowling date Friday night? 
They’ve just sanded the new alleys in South Tacoma and 
I’d like to try them out.” And an all-important question 
in lining up the prospective date is “What does she bowl?”
So, girls, if you don’t bowl now you had better start in
right away, because the intersorority schedule for this year
includes bowling, and those consistent strikes and spares are
going to count when the points are tallied for the cup. We’ll 
see you at the bowling alleys.
Roster of P layers,’41 Football Team
P r o f e s s o r  F r e d e r i c k  A. M cM illin  
r e tu r n e d  M o n d a y  f ro m  a  f l ig h t  to  
D e n v e r ,  C o lo rad o . H e  le f t  l a s t  F r i ­
d a y  to  a t t e n d  a  c o n fe re n c e  o n  ce­
m e n t  u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  th e  
U. S. B u r e a u  o f  R e c la m a t io n .
C e m e n t  u n d e r  n e w  fo rm u la e  h a s  
n o t  p ro v en  s a t i s f a c to r y  in  w i t h ­
s t a n d in g  w e a th e r .  T h e  c o n fe re n c e  
w a s  he ld  to  d e te r m in e  th e  c a u s e  
o f th is .
N am e  
Alongl, Joe  _  
Axelson, Lynn 
B ark e r ,  Tom
Poe, 
------------F
------------C
 .EBeer, Tom  ....
Beer, J a c k  _________________ C
B lan chard , Mel ____________ E
Bock, E d m u n d _____________ G
B ru m m itt ,  George _________ H
Dailey, S t e v e ---------------------- -H
D ever, E d  __________________ C
F en g le r ,  A u s t i n --------------------T
G regory , B i l l ________________-H
H ea th ,  Bob ________________ E
H ersey , D o n _______________ H
H oldener, B en _____________ G
Jolly , Bob --------------------------G
K epka , Geo. _______________ G
K in tz , T ed  __________  E
Lundvall, R a lp h  ___________ G
M aycum ber, B ob ___________ E
M cM ester, Bill _____
M cLaughlin , Bill
Moles, Bob --- --------
M urphy, R oy ----------
Olson, H o w a rd  -------
R ice, J im  ---------------
S a u n d e rs ,  Bob --------
Seto, H u g h  -------
S ta rk ey , Bob
170 0 
185 0 
170 1 
190 0 
185 1 
170 0 
170 0 
175 0
210 1 
155 0 
160 0 
170 0 
185 0
--------- F
 Q
 E
 H
—■ ••— G 
 H
----------Q
TT orge t, G ene ----------------------- H
T regon ing , B i l l ----------------
W a tte ,  E m o r y -----------------
W ehm hoff, G e o . ------------------ H
S pencer, J a c k   —  u
G
T
150
179 
170 
175
180 
185 
180 
165 
190 
165 
175 
155 
185 
160 
170 
185
0
1
1
2
2
3
1
1
0
1
0
0
1
0
2
1
150 0
R W H o m e T o w n
6 10 T a c o m a
20 15 W a sh o u g a l
3 5 C am as
31 34 T a c o m a
5 32 T a c o m a
18 23 Coffeeville, K an .
4 29 P a c if ic  B each
11 16 C a m a s
22 22 C am as
19 19 T a c o m a
29 31 T a c o m a
1 1 T a c o m a
32 33 T a c o m a
13 7 C lover P a r k
23 9 F ife
21 35 P a c if ic  B each
25 3 B uck ley
16 13 T a c o m a
15 6 K irk la n d
14 28 T a c o m a
24 20 T a c o m a
17 27 K irk la n d
12 26 F e rn d a le
8 8 T a c o m a
28 36 C am as
10 25 T a c o m a
27 18 ll lw aco
20 4 T a c o m a
9 21 S ea tt le
33 11 S ea tt le
7 14 Y ak im a
30 30 P o r t la n d34ft 12 W ln th ro p2 2 K irk la n d
Stan B urkey  to D irect 
Spanish  Club Activities
W ith  S ta n  B u rk e y  a s  h o ld -o v e r  
p re s id e n t ,  t h e  S p a n is h  c lu b  is  go ­
in g  to  c o n t in u e  f ro m  w h e re  i t  le f t  
o f f  l a s t  y e a r ,  M rs. B e r t h a  R o b b in s  
a c t in g  a s  th e  sp o n so r .  C lu b  m e m ­
b e r s h ip  is o p e n  to  a ll  th o se  w ho 
h a v e  h a d  th e  e q u iv a le n t  o f one  
y e a r  o f co llege  S p a n ish .
Grid Pep R ally  
T onight on  F ield
B o o m in g  fo o tb a l l  w i th  a  r o a r in g  
b o n f i re  a n d  a  b ro a d c a s t ,  th e  f i r s t  
g r id  p e p  ra l ly  w ill be h e ld  to n ig h t  
s t a r t i n g  a t  7:15 in  th e  A th le t ic  
fie ld .
T h e r e  will be b a n d  m u s ic  a n d  
t a lk s  by  C o ach  L eo  F r a n k  a n d  th e  
m e m b e r s  o f  t h e  fo o tb a l l  s q u a d  a s  
t h e  L o g g e rs  p o in t  to w a r d  th e i r  f i r s t  
h o m e  g a m e  S a t u r d a y  n ig h t  in  th e  
T a c o m a  S ta d iu m .
T h e  F r e s h m a n  c lass ,  u n d e r  th e  
l e a d e r s h ip  o f L e r o y  " F o o z y ” 
V a u g h n ,  w ill be in  c h a r g e  o f  th e  
ra l ly  f ire . A c o n te s t  is  b e in g  c a r  
r ie d  o n  b e tw e e n  th e  c la s s e s  to  see  
w h ic h  o n e  c a n  b u ild  t h e  b ig g e s t  
a n d  b e s t  f ire .  •
M e m b e rs  o f  th e  p ep  c o m m it te e ,  
u n d e r  w h o se  d i r e c t io n  th e  ra l l ie s  
a r e  p la n n e d ,  a r e  E s t h e r  M an n , 
N e ld a  P e te r s o n ,  “F o o z y ” V a u g h n ,  
J i m  F r a n k ,  R u t h  A lb e r ts o n ,  J e a n  
B u t to n ,  T o m  C ro ss , J i m  P a u ls o n ,  
A ldo  B e n e d e t t i ,  T a k  M a ts u e  a n d  
B la n c h e  H a y n e s .
s u b je c t  to  s u c h  c h a n g e s  a s  may 
s e e m  d e s i r a b le  f r o m  t im e  t o  time, 
to  a  s e m e s t e r  h o u r .  T h e  c o u rse  is
I t  is n o t  j u s t  h e r e s a y  t h a t  th e  
T h e t a ’s w e re  h a r b o r i n g  tw o  bow ls  
o f  p o iso n  o a k  in  t h e i r  s a n c tu a r y .  
J a n i s  E i s e n h o w e r  a n d  A u d re y  A l­
b e r ts o n  a r e  s u f f e r i n g  th e  r e s u l t s  
o f  p ic k in g  “p r e t t y  re d  le a v e s .”
D a n  C u s h m a n ,  ta l l  a s  ev e r ,  is 
lo o k in g  m ig h ty  lo ne ly  th e s e  d ay s , 
w i th o u t  h is  c o n s t a n t  c o m p a n io n  o f  
l a s t  y e a r ,  T o b y  T a r r .
A m erica C ourses B ein g  Taught 
At Central School by CPS P rofessors
A p ro fe s s io n a l  c r e d i t  c o u r s e  s p o n s o re d  b y  t h e  T a c o m a  public 
s c h o o ls  w i th  t h e  c o o p e r a t io n  a n d  a s s i s t a n c e  o f  t h e  C o lleg e  o f  Puget 
S o u n d  h a s  b een  o rg a n iz e d ,  e n t i t le d ,  ”L a t i n  A jn e r ic a :  I t s  G e o g rap h io i:  
E c o n o m ic ,  H is to r ic a l ,  P o l i t ic a l ,  R e l ig io u s  a n d  C u l tu r a l  L ife .” The 
c o u r s e  h a s  b e e n  d iv id e d  in to  e ig h t  l e c tu r e s  t o  be  p r e s e n te d  one  a 
w e e k  e v e ry  T u e s d a y  a t  7 p. m. u p  to  a n d  in c lu d in g  D e c e m b e r  9., at 
t h e  C e n t r a l  sch o o l.
T h e  le c tu re s  w ill  be p r e s e n te d  in 
th e  fo l lo w in g  o r d e r  w i th  t h e i r  in ­
s t r u c to r s .  I n t r o d u c t i o n  to  L a t in  
A m e r ic a n  L ife , M rs . B e r t h a  W .
R o b b in s ,  I n s t r u c t o r  in  S p a n is h ,
C P S ;  G e o g r a p h y  a n d  N a t u r a l  R e ­
so u rc e s ,  D r. C h a r le s  T . B a t t in ,  P r o ­
f e s s o r  o f  E c o n o m ic s ,  C P S ;  A  T r a v ­
e le r ’s Im p re s s io n s ,  A xel O x h o lm ,
M a n a g in g  D i re c to r ,  P a c i f i c  F o r e s t  
I n d u s t r i e s .
R a c ia l  E l e m e n t s  in  th e  P o p u la ­
tion , D r .  C h a r le s  T . B a t t in ,  P r o ­
f e s s o r  o f  E c o n o m ic s ,  C P S ;  H i s to r y  
a n d  P o l i t ic a l  L ife , D r .  L y le  S. S h e l-  
m id in e , A s s o c ia te  P r o f e s s o r  o f  H i s ­
to ry ,  C P S ;  E c o n o m ic  a n d  I n d u s ­
t r i a l  L ife , T r a d e  a n d  E x c h a n g e ,  C.
G. R o b b in s ,  B u r s a r  a n d  A s s o c ia te  
P r o f e s s o r  S p a n is h ,  C P S .
E d u c a t io n :  S cho o ls , S t u d e n t  L ife ,
H e a l th  a n d  R e c r e a t io n ,  L. S t u a r t  
P a r k s ,  I n s t r u c t o r  in P h y s ic a l  E d u ­
c a t io n ,  C P S ;  W o r ld  R e la t io n s h ip s ,
D r. F r a n k  G. W il l is to n ,  P r o f e s s o r  
o f H i s to r y  a n d  P o l i t ic a l  S c ien ce ,
C PS .
T h is  c o u r s e  w ill  be o f fe re d  if 
t h e r e  a r e  50 t e n ta t iv e  r e g i s t r a t io n s .
T h e  fee  w ill n o t  ex c eed  $2.00. S e s ­
s io n s  w ill be h e ld  in th e  C e n t r a l  
sch o o l b u i ld in g ,  w i th  t h e  f i r s t  o n e  
o n  T u e s d a y ,  O c to b e r  14.
I f  o f fe re d ,  th e  c o u r se  w ill c a r r y  
o n e  p ro fe s s io n a l  c r e d i t ,  e q u iv a le n t
R a y  S p u rg e o n ,  A Jl-C ity  selection 
on  l a s t  y e a r ’s  L in c o ln  t e a m ,  h&s 
e n ro l le d  . . . S p u r g e o n  j u s t  r e tu rn ­
e d  f r o m  p la y in g  o n  o n e  o f  t h e  Cin­
c in n a t i  R e d  b a s e b a l l  s c h o o ls  . . . 
H e  w a s  o f f e r e d  a  c o n t r a c t  with 
T u s c o n  b u t  d e c l in e d  in  f a v o r  o f  an 
e d u c a t io n  . . -
F O R  S A L E  F O R  C A SH  
M O D E L  A  C O U P E
G o o d  c o n d i t io n ,  p a s s e d  '41 S ta te  
T e s t ,  g o o d  ru b b e r ,  1930 m odel.
E n q u i r e  P R .  1439
b e tw e e n  6 a n d  9 p . m .
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W E D N E SD A Y , OCT. 3, 1941
Five Fraternities Announce New 
Pledges As Fall Rushing Ends
Fraternity rushing was climaxed last week with the 
announcement of pledmg concluding a concentrated twn- 
week period, filled with luncheons, dinners, excursions anrl 
house parties, causing plenty of excitement and entertain 
ment for prospective Greek members.
This year, under new organisation, with rules set out 
by the Inter-fraternity council, luncheons and evening en 
tertainment has been regulated with each fratem itv hav 
ing its own night, the first being Delta Kappa Phi and Alnha 
Chi Nu on Tuesday, Sigma Zeta Epsilon on Wednesday L -  
ma Mu Chi and Delta Pi Omicron on Thursday.
D e l ta  P I  O m ic r o n  , n o n  mr__ ’ ,
H ea d in g  O m ic ro n  a c t iv i t i e s  f o r  J o e '  S a n g s , W a l t ' S e a W ^ S i c k  
the ru sh  s e a s o n  w a s  P a u l  R a y -  S t ro m . B o b  T h a r la u l t ,  Le R oy
THE PUGET SOUND TRAIL
m ond a s s i s te d  b y  F o r r e s t  V a n  
Slyke, W a r r e n  H o lm e s  a n d  P h i l ­
lip R a y m o n d .  T h e i r  t r a d i t i o n a l
V a u g h n  a n d  G eo rg e  M iller.
S ig m a  M u  C hi 
M e m b e rs  o f  th e  S ig m a  M u Chi
f ra te rn i ty  b a n q u e t  w a s  h e ld  a t  f r a t e r n i t y  e n t e r ta in e d  g u e s t s  w i th
Kress, a t  D iv is io n  a n d  T a c o m a  a  b o w lin g  p a r ty  fo llow ed  by a n  in-
avenue. J a c k  E n r i g h t ,  a lu m n u s ,  fo rm a l  e v e n in g  a t  th e  f r a t e r n i t y
Was t o a s tm a s t e r  f o r  th e  e v e n in g ,  h o u s e  fo r  t h e  T h u r s d a y  p a r ty  T h e
D elta  P I  O m ic ro n  p le d g e s  a r e  t r a d iU o n a l  m o u n ta in  p a r ty  w as
h e ld  o n  S u n d a y ,  a n d  th e  d e s t i n a ­
t i o n  w a s  M ir ro r  lak e . C o m m it te e  
in c h a rg e  o f  a r r a n g e m e n t s  w ere  
S ta n  B u rk e y ,  S h e r m a n  J o n a s  a n d  
B ob  W ilh e lm i.
N e w  o f f ic e r s  e lec te d  to  th e  f r a ­
t e r n i t y  a r e  S h e r m a n  J o n a s ,  p re s i ­
d e n t ;  C h u c k  S w a n so n , v ice-p res i-  
d e n t ;  D ic k  H a le y , t r e a s u r e r ;  P a t  
P i la n t ,  r e c o rd in g  s e c r e t a r y ;  E d  
H u n g e r f o r d ,  c o r r e s p o n d in g  s e c re ­
t a r y ;  R o b e r t  H e ss ,  c h a p la in ,  an d  
N e a l  E ly , h is to r ia n .
T h e  f r a t e r n i t y  a n n o u n c e s  a s  its  
n e w  p led g es  fo r  t h e  y e a r ,  D ixon  
B ond , G eo rg e  BrowTi, B ob  Con- 
a n d e r ,  R o b  G ra h a m ,  B ob H e a th ,  
D ’A rc y  K eeley , K e i th  M a rk o f f ,  W il­
ley  M e l l i s h ,  Al M id d le sw o rth ,  
G e o rg e  W ilm h o ff ,  O. D. W ill ia m s  
a n d  I r v in g  W o o d w o r th .
S ig m a  Z e ta  E p s i lo n  
S ig m a  Z e ta  E p s i lo n  a c t iv i t ie s  
w e re  v a r ie d  b e tw e e n  lu n ch eo n s , 
d in n e r s  a n d  in fo rm a l  e v e n in g s  
s p e n t  a t  th e  f r a t e r n i t y  house . D on  
B ro w n  w a s  r u s h  c h a i r m a n  fDr th e  
Z e te  a c t iv i t ie s  th i s  y ea r .
T h e  fo l lo w in g  m e n  p led g ed  S ig ­
m a  Z e ta  E p s i lo n :  J o e  A longi, T om  
B ee r ,  W a y n e  B ro w n , Al D a n ie l ­
so n , E d  D ev e r , B ill G lover , V ic 
G r a b a r ,  Bill G re g o ry , B en  H old - 
e n e r ,  D o n a ld  M cC la in , J a c k  S p e n c ­
e r ,  D ic k  S tee le , G en e  T o rg e t t ,  D ic k  
U h lm a n ,  J a c k  V a n d e n b e rg ,  C h a r le s  
W a lto n ,  S h e r m a n  D ay , D on  H er-  
sey, a n d  B a r t  W ood.
Don E rw in ,  T e d  J o h n s o n ,  D o n  Mc- 
C ortland  R a y  R u m m in g .
A lp h a  C h i  N u  
Chi N u  a c t iv i t i e s  f o r  t h e  s e a s o n  
were h a n d le d  b y  r u s h  c h a i r m a n  
B ert P o l in g  a s s i s t e d  b y  A r t  S h e e ts  
and N o rm  A n d e r s o n .  T h e  m o th e r s  
who a s s is te d  w i th  t h e  lu n c h e o n s  
during  t h e  p a s t  w e e k  w e r e  th e  
M esdam es E .  G r a n lu n d ,  A. M o r­
ris, H . M a rk u s e n ,  a n d  H . J o h n s o n .
The f r a t e r n i t y  a l s o  w is h e s  to  a n ­
nounce t h a t  E d w a r d  M a r k u s e n  h a s  
been e lec ted  p r e s id e n t  f o r  t h e  c o m ­
ing y e a r  to  s u c c e e d  E d  G r a n lu n d  
who h as  w i t h d r a w n  f r o m  sch o o l.
New p led g es  o f  t h e  f r a t e r n i t y  a r e  
Glen B o lm b e rg , H a r o ld  L e w ta s ,  
George N ic k e ls e n ,  H o w a r d  O lson, 
R aym ond R iley , B o b  L. S m ith ,  J a c k  
Helms, a n d  E u g e n e  P e t e r s o n .
D e l ta  K a p p a  P h i  
A h ig h l ig h te d  f e a t u r e  o f  t h e  D e l ­
ta  K app  lu n c h e o n s  h e ld  o n  M o n ­
day, W e d n e s d a y  a n d  F r i d a y  o f  t h e  
period w e re  G u e s t  S p e a k e r s  L eo  
Frank , D r. W a r r e n  T o m lin s o n ,  D r .  
Charles B a t t in  a n d  P h i l ip  W a le s -  
by, p re s id e n t  o f  t h e  g ro u p .
Jack  D u n c a n ,  r u s h  c h a i r m a n ,  h a d  
full ch a rg e  o f  t h e  h o u s e  p a r t y  h e ld  
at E p w o r th  H e i g h t s  o n  S a t u r d a y  
and S u n d ay . T h e  f r a t e r n i t y  p r e f ­
erence d in n e r  w a s  h e ld  a t  R o s e ’s 
Inn. ' *
Men w h o  h a v e  p le d g e d  D e l ta  
Kapp a r e  A r t  A n d e r s o n ,  P a u l  
Davis, G eo rg e  L u tz ,  G len  M cK in -
CPS Calendar
S a tu rd a y ,  O ct. 4, 8:30 a. m., S. C. A. 
All-College h ik e ;  8 p. m ,  C P S  vs. 
B e l l in g h a m  N o rm a l.
M onday , O c t  6, 7 p. m ., K a p p a  P h i  
in fo rm a l  p led g in g .
T h u rs d a y ,  O ct. 9, c h a p e l  h o u r .  
F re e h m a n -S o p h o m o re  B a g  R u sh .
F r id a y .  O c t  10. 8:15 p. m .T P F e sh -  
m a n  p lays.
S a tu rd a y ,  O ct. 11, 9 p. m „ D e l ta  
K ap p -Z e te  in fo rm a l.
F r id a y ,  O ct. 17, 9 p. m „ L a m b d a -  
M u Chi in fo rm a l .
S a tu rd a y ,  O ct. 18, 8 p. m., C P S  vs 
P . L. C.
No B ad  Words f o r  W eatherman From  
Dr. Gibbs9 New Education Instructor
" I  a m  e n jo y in g  m y  w o rk  h e re  im m ense ly , bo th  in  m y  c lasses  
a n d  a m o n g  m y  co llegues."  s ta te d  D r. E d w a rd  D e lm a r  G ibbs, new  
ed u c a t io n  p ro fe s so r  a t  C PS . H is  a t t i tu d e  to w a rd  th e  “w ond erfu l, 
m ild  c l im a te  o f  P u g e t  S o u n d "  is equa lly  en th u s ia s t ic .
C o m ing  f ro m  a  secU on o f th e  c o u n try  w h ere  th e  f a r m e r s  a r e  
c o n s ta n t ly  p ra y in g  fo r  ra in ,  he  s w e a rs  it  will be a  long  t im e  befo re  
he  will b r in g  m a le d ic t io n s  d o w n  on th e  h e a d  o f th e  w e a th e rm a n  
N e v e r  befo re  h a s  he  lived "o u t d iv ided  a m o n g  b a c k in g  th e  foot-
" e8 t ’ th,e f a r th e 5 t  P ^ v i o u s  b e in g  ball team , glee c lu b  w ork , d ra m a -  
th e  B la c k  H ills  w h ich , h e  c la im s, tics, and . h e  ad d ed  w ith  a  sm ile, 
a r e  m u ch  s im ila r  in a p p e a ra n c e  to  " I  a lw a y s  m a d e  su re  t h a t  I  d id n 't
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Sororities Hold 
Rushing Parties 
In Late Pledging
O p en  h o u se  he ld  b y  th e  fo u r  
s o ro r i t ie s  in  t h e i r  ro o m s  th i s  T h u r s ­
d a y  in a u g u r a te d  th e  n ew  p lan , f i r s t  
o f i ts  k in d  a t  th e  co llege u n d e r  th e  
d ire c t io n  of th e  p r e s e n t  In te r - s o ro r -  
i ty  counc il.
T h e  a f f a i r  w a s  f o r  a ll w o m e n  a t  
th e  co llege  in te re s te d  in  d e fe r r e d  
p led g in g , a n d  g av e  th e  g ir l  a n d  th e  
s o ro r i ty  a  c h a n c e  to  d ec id e  w h ic h  
w ay  sh e  w a n te d  to  “g o ”.
T h e  h o u rs  w e re  sp li t ,  w i th  A lp h a  
B e ta  U psilon  e n t e r t a in in g  f ro m  3 
o c lo ck  to  3:30, K a p p a  S ig m a  T h e ta ,  
3:30 to  4, L a m b d a  S ig m a  Chi, 4 to  
4:30 a n d  D e l ta  A lp h a  G a m m a , 4:30 
to  5.
. S ince  th e  l is t  o f  p re fe re n c e s  does  
n o t  co m e  o u t  u n t i l  th is  noon , to o  
la te  fo r  p u b lica t io n , n e x t  w e e k ’s 
T ra i l  w ill h a v e  th e  llsL
M em b ers  o f  t h e  In te r - s o ro r i ty  
counc il  a r e  D o r is  W i t t r e n ,  K a t h ­
ry n  E v a n s ,  V i rg in ia  J u d d ,  M ary  
E l le n  P e te r s o n ,  R u t h  P a u l in e  T odd , 
K a y  F u r lo n g ,  D e b  W e b b  a n d  B e t ty  
H e a to n .
S C H E D U L E  O F  SE SSI
(C lip  T h is  fo r  Futxi
D aily  S en io rs
Inc. S u n d a y
O N S A N D  P R IC E S
r e  R e fe re n c e )
|
J u n io r s  C h i ld re n
U n d e r  18 U n d e r  12
E v e n in g s  
f:45 to  10:00 
In c lu d in g  
S unday  A fts . 
12:00 to  2:00
A d m is s io n  .....—  .40
F e d e r a l  T a x ---- .04
S t a t e  T a x  ------ 1. .02
T o ta l  ...........—- 46
A dm . ------ -30
F e d .  T a x  .04 
St. T a x  .02
T o ta l  ------  .36
A d m 's io n  .20 
F ed . T a x  .02 
St. T a x  __ .01
T o ta l  ____ 23
Aits., 2 to  5 
In c lu d in g  
S a t  A fts . 
12:30 t o  2:30 
3:00 to  5:00
A d m is s io n  ---------40
F e d e r a l  T a x -----.04
S t a t e  T a x --------.02
T o ta l  __________ -46
A dm . ------ .20
F e d .  T a x  .04 
S ta te  T a x  .01
T o ta l  ------  25
A d m . ____ .10
F ed . T a x  .01
T o ta l  —  -11
C om ple te
S k a te
R e n ta ls
S p e c t a to r s ’ A dm ., 1
H o c k e y  F ig u r e  
S k t s  .19 S k ts .  .33 
S t a t e  S ta te  
T a x  .01 T a x  .02
T o t .  .20 T o t.  35
[nc. T a x ,  .11
H o c k e y  
S k a te s  — .10 
S ta t e  T a x  .01
T o ta l  ----  11
H o c k e y  
S k a te s  — .10 
S ta te  T a x  .01
T o ta l  ...........11
S eason
T ic k e ts
T ic k e t  . .^ -- .-$20 .00  
F e d e r a l  T a x  2.00 
S t a t e  T a x  __ 100
T o ta l  ________$23.00
T ic k e t  $10.00 
F ed . T a x  2.00 
S ta te  T a x  .50
T o ta l  .. $12.50
T ic k e t  ..$6,00 
F ed  T a x  1.10 
S ta te  T a x  .30
T o t a l ---- 7.40
H a lf -
S easo n
T ic k e ts
T ic k e t  ......—.....^H-Op
F e d .  T a x  .... 110  
S t a t e  T a x
T o ta l  ------------ $12.65
T ic k e ts . .  $7.00 
F ed . T a x  ...70 
S ta te  T a x  .35
T o ta l  —.$8.05
T ic k e t  _..$4.00 
F ed . T a x  .40 
S ta te  T a x  .20
T o ta l  — $4.00
Pig ta iled  Coeds 
Causing Comment
H a v e  you  n o t ic e d  th e  s e v e ra l  
y o u n g  coeds w h o  h a v e  g o n e  b a c k  
to  th e  good old d a y s  o f  'r e a d in ,  
’r i t in  a n d  'r i th m e t ic — m e a n in g  p ig ­
ta i l s ?  B y  s o m e  tw is t  o r  c u r l
M a d a m e  F a s h io n  book  h a s  tu r n e d  
b a c k  h e r  p a g e s  so m e  t h i r t y  odd  
y e a r s  to  th e  d ay s , w h e n  J o h n n y
a m u se d  h im se lf  d u r in g  d e a r  t e a c h ­
e r ’s  m o n o to n o u s  e x p la n a t io n  c f  th e  
r iv e rs  o f  A fr ic a ,  by p u l l in g  M a ry ’s 
p ig ta i ls  (w ho , by  th e  w ay , Ju s t  
loved i t  th o u g h  sh e  m a d e  a  h o r r ib le  
fuss.)
J u s t  w h y  V e ra  H ea ly , B ev  B ird -
sall, W y o n a  D iem er ,  R u t h  S onne-
m an , P e g g y  S tee le  a n d  M a ry  K a y
H a g e r  sh o u ld  su d d e n ly  r e v e r t  to
p ig ta i ls  is n o t  k n o w n . H o w ev er ,
w e a r in g  p ig ta i ls  h a s  i ts  a d v a n ta g e s .
In  th o  f i r s t  p lace , i t  is  n e a t  ( th o u g h
ch ild ish .)  A n d  th e n  th e re  is no
b o th e r  w ith  p e r m a n e n ts ,  h a ir -d re s s -
e rs , b a rb e rs ,  etc., b u t  b e s t  o f  all, i t
is a  dec id ed  t im e  s a v e r ;  fo r  ju s t
look  a t  th e  m in u te s  sa v e d  w h ic h  
o th e rw is e  w ould  be s p e n t  in  p u t t in g  
u p  a ll  th o se  cu r ls .
Yes, p ig ta i ls  h av e  t h e i r  p lace— 
o r  h a v e  th e y ?
o u r  C asca d e  foo th ills .
H e  believes t h a t  h is  l ik in g  of th is  
c o u n t ry  will c o n t in u e  to  g ro w  
r a t h e r  th a n  a b a te .  H e  r e m a rk e d  on  
th e  M o u n ta in  a n d  th e  c le r i ty  w ith  
w h ic h  it  c a n  be see n  f ro m  here , 
a l th o u g h  he 
f ro m  n a m in g
of M t. T a c o m a ” see m s  to  h av e  
so m e  people  b o th e re d .
D r. G ibbs  f in d s  a  g r e a t  s im i la r ­
i ty  in  th e  size o f  C P S  a n d  h is  o w n  
u n d e r g r a d u a te  school. H e  h a s  a t ­
te n d e d  tw o  M e th o d is t  co lleges  a n d  
one  P r e s b y te r ia n  college. I t  sh o u ld  
be o f so m e  c o n so la t io n  to  p o o r  
c h a p e l  v ic t im s  t h a t  D r. G ibbs, 
w h ile  a  s tu d e n t ,  h a d  to  a t t e n d  fo u r  
! r e q u ir e d  c h a p e ls  a n d  o n e  s tu d e n t  
c h a p e l  a  w eek .
H is  m a in  e x t r a - c u r r ic u la r  in te r ­
e s ts  d u r in g  h is  s tu d e n t  y e a r s  w e re
Societies H onor  
Battin, McMillin
O f In te r e s t  to  f a c u l ty  a n d  s tu ­
d e n ts  o f  t h e  C ollege is th e  n ew s 
o f h o n o rs  re c e n t ly  b es to w ed  upon  
tw o  m e m b e rs  o f i ts  fa cu lty .  D r. 
C h a r le s  T. B a t t in  a n d  P ro fe s s o r  
F . A. M cM illin.
D r. B a t t in  h a s  been  m a d e  a  m e m ­
b e r  o f  th e  n a t io n a l  c h a r t e r  c o m ­
m i t te e  o f  P i  K a p p a  D elta , n a t io n a l  
fo re n s lc s  h o n o ra ry .  H e  h a s  a s  h is  
d u t ie s  th e  in v e s t ig a t io n  o f  th e  
sch o o ls  w e s t  o f  D e n v e r  in te re s te d  
in  h a v in g  c h a p te r s  o f  P i  K a p p a  
D e lta .  H e  is a lso  a  m e m b e r  o f  th e  
p ro g ra m  c o m m it te e  fo r  th e  n a ­
t io n a l  c o n v e n tio n ,  to  be  h e ld  in 
S t. P a u l ,  M inn., n e x t  A p ril  1.
F r e d e r i c k  A. M cM iiiin , p ro fe s ­
s o r  o f  geology , w a s  e le c te d  la s t  
w eek  t.o th e  I n s t i t u t e  o f  M in in g  a n d  
M e ta l lu rg ic a l  E n g in e e r s ,  th e  h ig h ­
e s t  a c c re d i t in g  bod y  o f  i ts  k in d  In 
th e  n a t io n .  I t  Is a  p ro fe s s io n a l  
o rg a n iz a t io n ;  m e m b e rs h ip  Is b ased  
o n  m erit  a n d  ex p e rien ce .
m iss  a n y  so c ia l  fu n c tio n s .
Freshman Casts
 s  f r  r , t
~  I An One - Act Play
Night Revealed
T h is  y e a r  fo r  th e  f i r s t  t im e  th e  
C a m p u s  P la y c ra f te r s  will sp o n so r  
a  F r e s h m a n  n ig h t—a n  ev en in g  of 
o n e -a c t  p lay s  to  be p re se n te d  by 
m e m b e rs  o f th e  F re s h m a n  class. 
G r a d u a te  s tu d e n ts  d irecU n g  th e  
p lay s  w ill be A n n ab e l M iller, Mil­
d re d  M cK enzie  a n d  W ilb u r  Bal- 
s in g e r .
T h e  p ro g ra m s  will be g iven  F r i ­
d ay , O c to b e r  10, f ro m  7:30 to  9:30 
in  th e  a u d i to r iu m  o f  J o n e s  hall.
C a s ts  h av e  been  ch o sen  a s  fol­
low s:
“R ic h  M an, P o o r  M an,"  d irec ted  
by W ilb u r  B a is in g e r  a n d  a ss is ted  
by D o ro th y  H o w a rd ;  E m m a . J o a n  
S te r r e t ;  K i t ty ,  I r e n e  F e a r n ;  P e te r ,  
W a l te r  S eab lo o m ; L argo . M artin  
W e n tw o r th ;  T o m m y , F r a n k  P r ic e ;  
M rs. M c P h e rso n ,  H e le n  P a t  B eem ; 
M rs. O lson, S ue  H e n d r ic k so n ;  
Y e t ta ,  B e t ty  J o n e s ;  M rs. Bonelli, 
C h a r le n e  H e f l in g e r ;  M rs. H ag - 
g a r ty ,  P e g g y  O 'C onne ll;  N urse , 
D o r is  N e lso n ;  M rs. X. Y. Z. S m y the , 
J o la f e r n  T o rg e rso n .
“C opy,” d i re c te d  by M ildred  Mc­
K en z ie  a n d  a s s is te d  by  J a n e t  R o b ­
b in s ;  L ay , G eo rg e  L u tz ;  T h o m as , 
I r v in g  W o o d w o r th ;  A dam s, R a y ­
m o n d  G illen ; P r a t t ,  S h e rm a n  D ay ; 
J im m y , A r t h u r  G r a v a t t ;  B aldw in , 
D ic k  S t ro m ;  .W ilson , B o b  H o w a rd .
“A sh es  o f  R o ses ,"  d i re c te d  by 
A n n a b e l  M ille r a n d  a s s is te d  by 
B la n c h e  H a y n e s :  M an, B ob  S tro m ;  
A c tre ss ,  J e a n  W r ig h t ;  C o u n try  
G irl, S h e r le y  D a y ;  M aid, M ary  
M a ru sh .
T h e  p ro d u c t io n  s ta f f ,  w h ich  is ex ­
p e c te d  to  be e n t i r e ly  co m po sed  of 
f re sh m e n , w ill be  a n n o u n c e d  n e x t  
w eek.
S I X T H  A V E N U E  
BOWLING CENTER
2805 Sixth Ave. MA 5272
BOWL FOR HEALTH
BOWL FOR 
EXERCISE
rUDENT PARTY GROUPS
LAKEWOOD ICE ARENA 
Steilacoom Lake
D E N N Y  E D G E , M gr.
Phone. LAkewood 2176
♦ BOWL 
I  FOR
C om m ons Will Be Open 
6 Days, 7 :3 0  to 6  o ’CIock
M iss  K a th le e n  C ooper, n e w  m a n ­
a g e r  o f th e  C o m m o n s , a n n o u n c e s  a  
n ew  po licy  f o r  th i s  sch o o l season . 
W ith  a n  ey e  to  th e  n ee d s  o f  b o th  
f a c u l ty  a n d  s tu d e n ts ,  th e  C o m m o n s  
w ill be k e p t  o p e n  bin  d a y s  a  w eek  
f ro m  7:30 in  th e  m o rn in g  to  6 
o 'c lock  in th e  ev en in g .
T h re e  m e a ls  a  d a y  w ill be  s e rv ­
ed, a n d  b e tw e e n  c la s se s  s n a c k s  c a n  
be en jo y e d  b y  th e  m o re  g lu t to n ­
ous. T h is  n e w  in n o v a t io n  w ill be 
h a i led  jo y fu l ly  by  S a tu r d a y ’s s tu d i ­
ous  ones  w h o  fo rm e r ly  fo u n d  th e m ­
se lves  m a ro o n e d  w i th o u t  food.
Fall Banquet 
Opens Season 
For Debaters
S am  B a t t  s e rv e d  la s t  ev e n in g  as  
to a s tm a s te r  o f a  b a n q u e t  held  by 
th e  C P S  c h a p te r  o f  P i  K a p p a  D e lta  
in th e  College C om m ons. P r e s e n t  
w ere  a b o u t  35 p e rso n s , inc lud ing  
m e m b e rs  o f  P i  K a p p a  D elta , can -  
d id a te s  fo r  m e m b ersh ip ,  inv ited  
guests , an d  f re s h m a n  in te re s te d  in 
deba te .
S e n a to r  W a lte r  S. D avis , p ro fe s ­
so r  of h is to ry , sp o k e  o n  th e  in­
flu ence  o f d e b a te  in  A m e r ic a n  h is­
tory . D r. C h a r le s  T. B a t t in ,  p ro ­
fe sso r  o f eco n o m ics  a n d  d e b a te  
coach , ex p la in ed  th o  d e b a te  p r o ­
g ra m  fo r  th e  sea so n .
P r e s e n t  a s  g u e s ts  w ere  P re s id e n t  
E . H. Todd, D ean  J o h n  D. R eg es te r ,  
J o h n  A dam s, M iss L ucile  M ered ith , 
W e a v e r  J .  A llison a n d  R a lp h  S im p ­
son, d eb a te  co a ch es  a t  L inco ln  an d  
S tad iu m , respec tive ly , a n d  p re s id e n t  
of th e  d eb a te  c lu b s  o f  th e se  tw o  
clubs. In  c h a rg e  o f  d e c o ra t io n s  
w as J u s t in e  D e W olfe, a ss is te d  by 
R u th  S o n n em an .
A fte r  th e  b an q u e t,  in i t ia t io n  of 
new  m e m b e rs  w as  held. T h o se  so 
received  w ere  S am  B a tt ,  M arilyn  
G ils trap , Bill K ow isto , R u th  S onne- 
m an , EM W insk ill  a n d  M ary  E liza ­
b e th  M orton.
D u r in g  th e  m o n th  of O cto ber an d  
N ovem ber, P i  K a p p a  D e lta  in ten d s  
sen d in g  sp e a k e rs  to  se rv ice  c lu b 3 
and  h igh  schools  to  d iscuss  th e  
college an d  h ig h  school q u es tions  
fo r deba te  th is  yea r.
T he  h igh  school q u es tio n  is: R e ­
solved, t h a t  eve ry  able-bodied  m ale  
citizen  in th e  U n ited  S ta te s  shou ld  
be requ ired  to  h av e  one  y e a r  of 
full t im e m il i ta ry  t r a in in g  before 
re a c h in g  th e  a g e  o f  21.
T h e  college ques tion  fo r  th is  
s e m e s te r  is: R esolved, th a t  th e  
fede ra l  g o v e rn m e n t  should  re g u la te  
by law  all lab o r  o rg a n iz a t io n s  in 
th e  U nited  S ta te s—co n s ti tu t io n a l i ty  
conceded.
FISHER'S
N ew  fo r  g ir ls  a p
W a te rp ro o f  w ind  b re a k e rs  V i f d
S p o r ts  Shop—T h ird  F lo o r
S A V E !
U P T O
50%
O N  Y O U B
P R I N T I N G
£  A n n o u n c e m e n ts  
0  P r o g r a m s  
0  C a rd s  
0  P o s te r s
0  P e rs o n a l  S ta t io n e ry
M etropo li tan  P r in t ing
M A in  8177 1015 P a c if ic  Ave.
DALE’S
S E R V IC E  S T A T IO N
S IX T H  A V E . a n d  SO. P I N E  ST. 
M A in 5071
B U Y  H E R  A MUM
F o r  th e  G am e
Anders Florist
355 So. 11th S tree t
Wool Slacks
All C olors an d  Sizes
$8.50
KLOPFENSTEIN’S
935—B R O A D W A Y —937
B l ig h t  C heck ed
C O T T O N  D IC K EY S 
$1
N e c k w e a r  F i r s t  F lo o r
Drink
SQUIRT
B o ttled  by
5
11
HEAR
C PS  R A D IO  
P E R S O N A L IT IE S  
on  th e
TACOMA  
CITY LIGHT
C A M P U S 
W O R K  S H O P
8 P. M  
TU ES., OCT. 7
K M O
Shopping 26th and Proctor ★
T ry  O u r  T h ic k  J u m b o  
S H A K E S  — M A LTS
P ro c to r  Ice C ream ery
3813 No. 26th St.
B IN F S H O E  S T O R E
a n d  R ep a ir in g
C o m p le te  L ine  
S T A R  B R A N D  S H O E S  
100% L e a th e r  
26th  a n d  P ro c to r
R A G SD A L E S
P R O C T O R  P H A R M A C Y
(K e llin g  N u t  S ho p ) 
B u t te r  T o a s te d
26th a n d  P ro c to r P R .  2022
R A Y  S O W E R S
N O R T H  E N D  J E W E L E R
W a lth a m  P r e m ie r  W a tc h e s  
W a tc h  & J e w e lry  R e p a i r in g
2703 No. P ro c to r  P R -  5*81
^ ------■ - -------------- ' fnnnnnn
H A L F  SO LES
L ea th e r  or C o m p o s i t io n .......... 79c
R U B B E R
H E E L S ......................... 35e
PEOPLES SHOE REPAIR
- • - B E V I N G T O N ’S-- -
Triple X X X
Serve you a Delicious
J U I C Y  — P I G  
B A R B E C U E
Curb Service Puyallup Ave.
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Savages Take
14-0 Victory
  *
From Loggers
T h e  C P S  g rid  fo rces  invaded  
C h en ey  S a tu rd a y  a n d  ca m e  a w a y  
on  th e  sh o r t  end o f a  14 to  0 sco re .
F o r  th e  f i r s t  h a lf  th e  L o g g e rs  
held  th e  heavier, m o re  ex p e rien c ­
ed S av ages  to  no sco re  b u t  in  th e  
second h a lf  th e  w e a ry  M aroon  an d  
W h ite  team , o u t  w eighed  30 pound s  
to  a  m an , were scored  on  tw ice.
F u llb a c k  D ick S a r ta in  a n d  L e f t  
H a l f  Bobby G ilm ore led th e  E a s t ­
e rn  W ash ing ton  school to  th e i r  
f i r s t  v ic to ry  o f  th e  1941 season.
In  th o  second period  C P S  m ad e  
i ts  one touchdow n bid. Mel B la n c h ­
a rd  w e n t  11 y a rd s  on an  end  
a ro u n d  the  L ogg er 49 a n d  on  tw o  
s h o r t  passes  ca rr ied  th e  ball t o  th e  
S avages  40, b u t  th e  d r iv e  en ded  
a n d  C P S  w as forced  t o  k ick .
E a s te r n  W ash in g to n  m a d e  12 
f i r s t  downs, C PS  m ade  2; passed  19 
t im e s  com pleting  12, C P S  passed  
12 tim es an d  com pleted  th ree . 
E a s te r n  W ash in g to n  g a in ed  219 
y a rd s  fro m  sc r im m ag e  w hile  th e  
L ogg ers  w ere  held to  39.
T H E  P U G E T  S O U N D  T R A IL
LOOKS TO BELLINGHAM
TRAILING THE LUMBER JACKS
B y B IL L  T U C K E R
S o m e th in g  w e’d r a t h e r  sh u ff le  in to  th e  w a s te  b a s k e t  a lo n g  w i th  
n e x t  w eek 's  a s s ig n m e n ts  is th e  f a c t  t h a t  e leven  g e n t le m e n  f ro m  P a c i ­
fic  L u th e ra n  college a n d  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  o u r  L o g g e rs  a r e  d u e  
to  cUmh in a  m od ified  v e rs io n  o f  m u r d e r  a n d  m a y h e m  c o m m o n ly
sp o k en  o f as  foo tba ll .
In  tro u n c in g  G onzaga , th e  G la d ia to rs  d e m o n s tra te d  t h a t  th e y
a g a in  h a v e  o n e  o f  th e  to p  te a m s  in  sm a ll  co llege r a n k s .  T h e i r  f a m e d  
a ir -ex p re ss  h a s  a  new  rece iv in g  te rm in a l  th i s  y e a r  in  P o lli l io  w h o se  
p a ss -c a tc h in g  a n t ic s  eq u a led  a n y  o f  t h e  yell k in g s ’ b a c k -b e n d in g  g y r a ­
tions.
H a r e h m a n  a n d  T o m m e rv ik ,  w h o m  C oach  O lsen  c la im s  h e  w o u ld n 't  
t r a d e  fo r  a n y  tw o  b ac k s  on  th e  co as t ,  a r e  b o th  b a c k  a n d  in  f in e  
fe ttle . T a lk  o f  th e  P . L  C. t e a m  c a n  be s u m m a r iz e d  in  tw o  w o rd s
—“T h e y 're  g r e a t ! "
N ow  le t 's  e x a m in e  th e  L o g g e r  g r id  te a m . T h e r e  a r e  th o s e  w h o
a r e  w o n t  to  c o n d e n se  o p in io n  o n  th e  s u b je c t  in to  tw o  w o rd s  a lso .
B u t  a s  lo n g  a s  w e c a n  p a s s  t h e  b u c k  t o  t h e  C h em . L ab . w e  n e e d  n o t
ac k n o w le d g e  su c h  c a u s t ic  c o m m e n t  I t  is  r u m o r e d  t h a t  t h e  s a m e
g ro u p  a r e  fo rm in g  a  "C. P . S. F i r s t ” c o m m it te e  w h ic h  w ill a d v o c a te
a n d  e x p o u n d  th e  44 no  e n ta n g le m e n t  w i th  u n o c c u p ie d  N o rw a y —”
th eo ry .
T h re e  "M 's”, M c L a u g h lin ,  M a y c u m b e r ,  a n d  M aM as te r ,  f o rm  th e  
n u c leu s  a ro u n d  w h ic h  C o ach  F r a n k  is b u i ld in g  th i s  y e a r 's  g r id  m a ­
ch ine . T w o  k e y  p o s i t io n s  in  t h e  L o g g e r  m e n to r 's  s ty le  o f  p lay , c e n te r  
a n d  le f t  h a lfb a c k ,  a r e  b e in g  f illed  b y  f r e s h m e n .  E d  D e v e r ,  p iv o t  m a n  
fro m  S ta d iu m , a n d  S tev e  D aley , s to c k y  h a l f b a c k  f ro m  C a m a s .  O b­
viously  t h e  su cc ess  o f  e v e ry  o f fe n s iv e  p la y  d e p e n d s  g r e a t ly  o n  a  d e ­
p en d ab le  a n d  a c c u r a te  p a s s  f ro m  c e n te r  w h ic h  g e n e ra l ly  g o e s  to  t h e  
L o g g e r  ta i l -b a c k  w h o  in  t u r n  d o es  a ll  t h e  s p in n in g  a n d  b a l l -h a n d l in g  
on re v e rse s  a n d  f a k e s  to  th e  fu l lb a c k  a n d  w in g -b a c k .  B o th  D e v e r  
an d  D a le y  show ed  w ell a g a in s t  C h e n e y  a n d  s h o u ld  im p ro v e  w i th  ex ­
perience . A n y  h o p es  o f a  good  s h o w in g  agrainst t h e  L u te s  w ill d e p e n d  
h eav ily  on  th e se  tw o  n e w c o m ers .
T he  ru m o r  is t h a t  A n n e  M cC ar- 
th ey  is m ore  concerned  a b o u t  h e r  
f in g e r  nails  t h a n  h e r  bow ling  
score. T he  o th e r  d a y  she  s e n t  h e r  
ball o ff  dow n the  a lley  fo r  a  s t r ik e ,  
an d  sh e  tu rned , w ith  a  w h im p e r­
in g  expression, an d  sa id ! “I  b ro k e  
a  f in g e r  nail.”
R u th  A lbertson, besides do­
ing  a  good job  o f k eep in g  the  
g ir ls  en te r ta in e d  in th e  locker 
room  w ith  am u s in g  an tic s ,  is 
tu rn in g  in  a  good jo b  in  th e  
fo rw ard  line in th e  hockey  
tu rn o u ts .
I t  would seem  th a t  th e  p ro sp ec t  
of be ing  chosen to  go to  P o r t la n d  
w ith  th e  hockey  te a m  h a s  h a d  co n ­
s iderab le  in fluence  upon  N e ld a  
P e te rs o n ’s d e te rm in a t io n  to  p la y  a  
good gam e a t  tu rn o u ts .
G lanc ing  a t  o u r  sw im m ers , 
w hich  ever g ro u p  p ledges M u r­
iel S p o ffo r th  is go ing  to  h av e  
a  w o rth  w'hile add ition  to  th e i r  
sw im m ing  team .
I t ’s  good to  see G w en R o ach  
o u t  th e re  o n  th e  field p lay in g  
hockey  ag a in  fo r  th e  f i r s t  t im e  
since she w as  a  g reen  little  frosh .
W e can  ha rd ly  believe th a t  
M y ra  Marche&lnl h a s  n e v e r
played hockey  before com ing  
to  college w ith  th e  p e r fo rm ­
an ce  sh e  h as  been g iv ing  a t  th e  
le f t  w ing  position.
The f ro sh  a re  g e t t in g  p rac tic ed  
up  fo r  th e  p ing  pong to u rn a m e n t  
already . Tw o of th e m  a lm o s t  fo r ­
g o t  to  go to  th e ir  r e g u la r  gym  
c lass  th e  o th e r  d ay  because  th e y  
w e re  h av in g  such  a  good gam e.
H elen  P a t  B eem  is a n o th e r  
likely fro sh  w ho will b e a r  
w a tc h in g  o u t  th e re  on th e  
hockey  field.
A nd so m uch  fo r  hockey , th e  
g ir ls  h ad  such  a  good g am e  go ing  
la s t  F r id a y  t h a t  even th e  fe llow s 
w ere  ta lk in g  abou t i t
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In c id e n ta lly ,  th e  y o u n g s te r  w e a r in g  P . L. C. j e r s e y  n u m b e r  50 is 
th e  s a m e  T o m m y  H o s k in s  w h o  a t t e n d e d  schoo l h e re  a  y e a r  a g o  la s t  
sp r in g . T h a t 's  a  m ig h ty  coy  w in k  " G r u m p y ” M c L a u g h lin  is p o r t ­
ing  a ro u n d . W h o  c a r e s  if  it  is  d is c o lo re d ? — D e a r  C o ach  F r a n k :  U n ­
k n o w n  to  y ou  a  re a l ly  f in e  q u a r te r - m i le r  is n o w  e n ro lle d  h e re .  H is  
n a m e  is N ell C le m a n s  a n d  he  h a i ls  f ro m  P u y a l lu p .  B e t t e r  l in e  h im  
up  fo r  n e x t  sp r in g ,  C o ach !  — T h is  boy  H o w a rd  O lson  is a n o t h e r  f ro s h  
w ho  is p la y in g  b a n g  u p  ball. H e  o p e r a te s  f ro m  a  ta c k le  s p o t  — W e 
s u g g e s t  t h a t  a ll yo u  B ro o k ly n  b a se b a l l  f a n s  g ive  a  l is te n  to  H a r r y  
J a m e s ’ a p p ro p r ia te  re c o rd  e n t i t le d  " D o d g e r ’s F a n  D a n c e .”
Intramural Football Schedule
T h u r s d a y  ------------------------ O c t  2  ______________ S Z E  vs. N ip p o n
F r id a y  __________________ O c t  3 __  D P O  vs. S M X
M o n d ay  ------------------------ O ct. 6 ____________  J 3 K P  vs. I n d e s
T u e s d a y  -------------------------  O c t 7 ..................  A C N  vs. SM X
W e d n e s d a y ____________ Oct. 8 ---------------------- S Z E  vs. In d e s
T h u rs d a y  ______________  O c t  9 ----------------------------- D K P  vs. D P O
F r id a y  ___________ _ _____  O c t  10 —-----  N ip p o n  vs. In d e
M o nday  __ ______________  O c t  1 3 -----------------------------D K P  vs. A C N
T u e s d a y _________________ O c t  1 4 ----------------------------- S Z E  vs. D P O
W e d n e s d a y  _______  O c t  1 5 -------------------  S M X  vs. D K P
T h u r s d a y  ______________  O c t  1 6 -------------  .....D PO  vs. N ip p o n
F r id a y  __________________ O ct. 1 7 -----------------   - S Z E  vs. A C N
M o n d ay  _________________ O ct. 2 0 ---- J n d e s  vs. D P O
T u e s d a y _________________O ct. 2 1 ------------------------------ S Z E  vs. S M X
W e d n e s d a y _____________ O ct. 2 2 ------------------------- ACN vs. N ip p o n
T h u r s d a y _____________  O ct. 2 3 .....................      D K P  vs. S Z E
F r id a y  ---------------------------  O ct. 2 4 --------------------------- . In d e  vs. A C N
M o nday  -------------------------  O c t  2 7 -------------------------S M X  vs. N ip p o n
T u e s d a y ---------------------------O ct. 28  ----------------  JD PO  vs. A C N
W e d n e s d a y ---------------------- O c t 2 9  ---------------------_DKP vs. N ip p o n
T h u r s d a y  ----------------------  O ct. 3 0 ------------------  - . . . In d e  vs. SM X
Q uality  Knitting Co.
Athletic Sweaters
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Zetes to Battle O rient Thursday  
As Touch Football Soars Into View
T h e  i n t r a m u r a l  p ro g ra m  m o v es  in to  fu ll  s w in g  th i s  w eek . S t a r t ­
in g  T h u rs d a y ,  to u c h  fo o tb a l l  t a k e s  t h e  l im e lig h t .  T h e  f i r s t  g a m e  
b r in g s  to g e th e r  S ig m a  Z e ta  E p s i lo n  a n d  t h e  J a p a n e s e  B o y 's  c lub . 
F r id ay , D e l ta  P i  O m ic ro n  m e e ts  S ig m a  M u Chi. N e x t  w eek , s t a r t i n g  
M onday, th e  D e l ta  K a p p s  e n c o u n te r  C la ire  H a n s o n 's  I n d e p e n d e n ts  
to  com ple te  th e  f i r s t  ro u n d  o f  p lay .
th e  ru n n in g ,  b u t  n o t  a s  s t r o n g  a s  
l a s t  y e a r .  T h e  O ra n g e  a n d  B la c k  
is h a m p e r e d  by  th e  loss o f  a l l - s ta r s  
D o n  M u rp h y  a n d  D ic k  P e a s e .  L in e  
s t r e n g th  is t h e i r  o u t s t a n d in g  p o in t, 
b u t  th e s e  b o y s  m u s t n ’t  be o v e r ­
ra te d .
In d e s  L o ok  S t ro n g
T h e  In d e p e n d e n ts  a p p e a r  c o n ­
s id e ra b ly  s t r o n g e r  th i s  y e a r .  F r a ­
t e r n i ty  in a c t iv e s  w ill b o ls te r  th e  
B a r b s ’ c h a n c e s  a s  w ell a s  a  like ly  
lo o k in g  f r e s h m a n  crop .
T h e  C hi N u s , a s  a lw a y s ,  w ill p r e ­
s e n t  a  fo rm id a b le  o u tf i t .  T h e  L a w ­
ren ce  s t r e e t  g a n g  w ill be w e a k e r  
th a n  la s t  y e a r  th r o u g h  t h e  lo ss  of 
so  m a n y  m en , b u t  w i th  L e e  F o r e ­
m a n ’s f in e  p a ss in g , t h e  co - ti t le  
h o ld e rs  sh o u ld  a g a in  f in is h  h igh .
D e l ta  P i  O m ic ro n  is th e  u n ­
k n o w n  q u a n t i ty  f o r  t h i s  y e a r .  W i th  
n o  a p p a r e n t  s t r e n g th  a m o n g  th e i r  
r a n k s ,  th e  O m ic ro n s  se e m  to  be 
h e a d e d  fo r  a  few  losses, b u t  th e y
m ay  s u rp r i s e  a n d  pull a n  u p s e t  o r
two.
T h e  Z etes  a g a in  th is  y e a r  w ill be 
th e  fav o rite s .  T h e  b ig  b la c k  te a m  
tu rn e d  o u t  s t r o n g  on T u e sd a y  fo r  
p ra c tic e ,  a n d  show ed  g r e a t  line 
s t r e n g th  w ith  good b lo ck in g  all 
a ro u n d .
T h e  A ld e r  s t r e e t  boys will be 
w e a k en ed  o n ly  by th e  loss of th e  
la te  H a r r y  W e rb isk y . T h e  p a ss ­
ing  ch o re s  will p ro b ab ly  be t a k e n  
o v e r  by N o rm  W a lk e r  w i th  Al D a n ­
ielson an d  D ic k  S tee le  d o in g  m o s t 
o f th e  rece iv ing .
N ippon*  Im p ro v e d
T h e  N ip p o n s  fie ld  a  g re a t ly  im ­
p rov ed  te a m  th is  y e a r .  T h e  f r e s h ­
m en  p ro sp ec ts  a r e  b r ig h te r  t h a n  
u su a l a n d  w ith  K e n ji  O y an ag i a t  
th e  h e lm  th e  N ip s  w ill p ro b a b ly  be 
a  sq u ad  to  be re ck o n ed  w ith .
T h e  M u C hls a r e  th e  d a r k  h o rse  
e n t ry  in th e  ra ce  th is  y ea r .  Al­
th o u g h  losing  sev e ra l  s t a r s  th ro u g h  
g ra d u a t io n ,  th e  M u k e s  will be 
s t ro n g e r  w ith  cap ab le  p ledges fill­
ing  in.
T h e  D e l ta  K a p p s  will be h ig h  in
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B o b  M a y c u m b e r ,  tw o - y e a r  l e t t e r  w i n n e r  s t a r t i n g  h i s  t h i r d  y e a r  o f  
c o lleg e  ball, w ill o c c u p y  th e  r i g h t  w in g  p o s i t io n  in  t o m o r r o w 's  tu s s le  
w i th  W e s te r n  W a s h in g to n  in  t h e  S ta d iu m  B ow l.
D o n ’t  f o r g e t  t h a t  C P S  p la y s  
t h i s  S a tu r d a y  a t  8 o ’c lo c k  in  t h e  
S ta d iu m  bow l. L e t 's  s e e  t h e  
s tu d e n t  body  o u t  to  b a c k  u p  
th e  b a ll  c lub .
S til l  th e  h e a v y w e ig h t  c h a m p io n  
o f  t h e  w o r ld  a f t e r  h is  n in e te e n th  
t i t l e  d e fe n s e  is J o e  L o u is  . . . L o u is  
in  h is  f o u r  y e a r s  o f  b e in g  c h a m ­
p io n  h a s  n e v e r  b e e n  in v o lv ed  in  a 
s c a n d a l ,  h a s  n e v e r  fo u g h t  a  b a d  
f ig h t ,  h a s  a lw a y s  g iv e n  h is  o p p o ­
n e n ts  th e  h ig h e s t  o f  p ra is e  a n d  h a s  
m a d e  u p w a r d s  o f  tw o  m ill io n  do l­
l a r s  . . .
N o v a , l a s t  M o n d a y , d id  n o t
g e t  a  c h a n c e  to  u se  h i s  c o sm ic  
p u n c h ,  o r ig in a t in g  f r o m  th e
s e v e n th  v e r t e b r a  t h e  c e n t e r  o f  
b a la n c e ,  f o r  in  tw o  m in u te s  
a n d  59 s e c o n d s  o f  t h e  s ix th  
r o u n d  N o v a  w a s  d e c la r e d  u n ­
a b le  to  c o n t in u e  a n d  J o e  L o u is  
d e c la r e d  t h e  w in n e r .
S a w  B ru c e  S m ith ,  th e  m u c h -  
b a l ly h o o ed  M in n e s o ta  s t a r  l a s t  S a t ­
u r d a y  a n d  he  liv es  u p  to  a ll  r e ­
p o r ts  . . .  h e  r a n  b o th  to u c h d o w n s  
a c ro s s ,  p a s s e d  a n d  k ic k e d  w i th  
e q u a l  e a se  . . .
G e n e  W a l te r s ,  T a c o m a  lad  
w h o  is  n o w  p la y in g  a t  t h e  U. 
o f W ., n e a r ly  t ie d  t h e  s c o re  in  
t h e  l a s t  m in u te  o f  p la y  l a s t  
S a tu r d a y ,  h u t  s tu m b le d  o v e r  
o n e  o f  h is  o w n  p la y e r s  . . . 
w h e n  t h e  g o in g  g e t s  to u g h  a n d  
t h e  f a n s  w a n t  a  to u c h d o w n ,  
th e y  s t a r t  to  h o l le r  " P u t  In 
W a l t e r s ”  . . .
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On Saturday
T h e  n e x t  v ic t im  of th e  C Ps 
j a u g g e r n a u g h t  w il l  be  t h e  West­
e r n  W a s h in g to n  V ik in g s  a t the 
S ta d iu m  S a t u r d a y  n ig h t ,  s t a r t i n g  
8 o 'c lo ck . L a s t  y e a r  th e  Loggeri 
j o u rn e y e d  to B e l l in g h a m  and ia* 
f l ic te d  a  12 to  0 d e f e a t  on theh 
c o n f id e n t  o p p o n e n ts .
T h e  in ju r i e s  s u s t a in e d  f r o m  Uet 
w e e k ’s e n c o u n te r  w i th  t h e  Savage^ 
M c L a u g h l in  a n d  B la n c h a r d ,  wtl! 
n o t  be k e p t  o n  th e  s id e l in e s  and 
th e y  w ill p ro b a b ly  s t a r t  t h e  next 
t i l t
A d d e d  to  t h e  t e a m  t h i s  w e e k  U 
T e d  K in tz ,  l e t t e r - w in n e r  o n  t h e  IdSI 
b a l l  c lu b . T e d  p la y e d  g u a r d  but 
b e in g  s h i f t e d  to  o n e  o f  t h e  wing 
p o s ts .  R a lp h  L u n d v a l l ,  le t te r -w in ­
n e r  l a s t  y e a r ,  w ill r e t u r n  to thf 
l in e u p  in  o n e  o f  t h e  g u a r d  spot*.
I n  v ie w  o f  l a s t  y e a r 's  victory, 
M a d d e n ,  F ie ld e r ,  R e m s o n  and 
B u s c k o  w ill n o t  be p la y in g .  The 
t e a m  t h a t  C o a c h  F r a n k  w il l  put 
on  th e  f ie ld  is g re e n ,  t h e y  a r e  to t 
th e  m a jo r i t y  in e x p e r ie n c e d .
I t  w a s  t h i s  l a c k  o f  ex p e rien ce  
t h a t  w a s  n o t ic e d  in  t h e i r  l a s t  tilt 
B u t  w i th  t h e  e n t i r e  w e e k  o f  intan* 
s iv e  d r i l l  F r a n k  Is c o n f id e n t  of 
i r o n in g  o u t  m a n y  o f  t h e  squad’# 
r o u g h  sp o ts .
T h e  s t a r t i n g  l in e u p  f o r  S a tu r ­
d a y ’s  g a m e  w ill p r o b a b ly  b e  the 
s a m e  a s  l a s t  g a m e s :
B la n c h a r d  ______________ le f t  end
M oles --------------------  l e f t  ta c k le
R ic e  ................   l e f t  g u a r d
D e v e r  -----  c e n te r
T r e g o n in g    — r i g h t  g u a rd
F e n g l e r  ............ r i g h t  t a c k le
M a y c u m b e r  __________ r i g h t  end
M c L a u g h l in  ....... ........... q u a i t e r
D a le y  --------------------  l e f t  h a l f
M u r p h y  —  ------------ r i g h t  h a l f
M c M a s te r s   ----------- fu l l  b a c k
W E D N E S D A Y , OCT. 3 , 1»<1
F i r m  in h is  be lief, a f t e r  f ive  
y e a r s  a s  th e  C o a c h  o f  G o n z a g a  
U n iv e r s i ty 's  f a m o u s  I c e  H o c k e y  
te a m , t h a t  ice  s k a t i n g  is b o th  a  
r e c r e a t io n  a n d  a  h e a l t h f u l  s p o r t  
fo r  s tu d e n ts ,  M a n a g e r  D e n n y  E d g e  
o f  L a k e w o o d  Ic e  A r e n a  h a s  is su e d  
a  n e w  low  s tu d e n t  a d m is s io n  s c h e d ­
u le  f o r  th e  1941-1942 s e a so n  a t  
L a k e w o o d  Ic e  A re n a .
T h is  s h o u ld  be c h e e r f u l  n e w s  fo r  
a ll  s t u d e n t s  in  T a c o m a  a n d  P ie r c e  
c o u n ty ,  w i th  e v e r y th in g  e lse  r i s ­
in g  in  p r ic e .  I t  w ill e n a b le  m a n y  
m o re  h ig h  sch o o l a n d  co lleg e  s t u ­
d e n t s  to  e n jo y  ice s k a t i n g  a t  P ie r c e  
c o u n ty 's  o n ly  a r e n a .
D u r in g  th e  c o m in g  s e a s o n  a n  im ­
p o r t a n t  c h a n g e  in t h e  a f t e r n o o n  
s k a t i n g  s c h e d u le  h a s  b e e n  m a d e ,  
w h ic h  p e r m i t s  ju n io r s ,  u n d e r  18, to  
e n jo y  th r e e  fu l l  h o u r s  o f s k a t in g ,  
f ro m  2 to  5 p. m . w e e k  d a y s  f o r  
o n ly  25 c e n ts .  S k a t e  r e n t a l s  f o r  
s tu d e n t s  h a v e  b ee n  c u t  to  11 c e n ts ,  
in c lu d in g  ta x .
O f f ic ia t in g  a s  f ig u re  s k a t i n g  in ­
s t r u c t o r  f o r  th e  c o m in g  s e a s o n  is 
P e t e r  T a r s h ,  o n e  o f  t h e  f iv e  b e s t  
d a n c e  s k a t i n g  in s t r u c to r s  in t h e  
U n i te d  S ta te s ,  w h o  h a s  j u s t  r e t u r n ­
ed  f ro m  a  s u m m e r  a t  L a k e  P la c id ,  
w h e re  he to o k  a d v a n c e d  w o rk  in  
f ig u re  s k a t i n g  a n d  w o n  h is  go ld  
m e d a l  h o n o rs .
H a r v a r d  u n iv e r s i ty  is u s u a l ly  
c o n s id e re d  t h e  o ld e s t  s c h o o l  o f  i ts  
ty p e  in  A m e r ic a ,  b u t  th e  U n iv e r s i ty  
o f  M exico  is  80 y e a r s  o ld e r—A t la n ­
t ic  M o n th ly .
LOGGERS IN FORMATION
C a p t .  B ill  " G r u m p y ” M cL au g h lin , 
5 fo o t  10 in c h e s  ta l l ,  190 pounds 
o f  bone , m u s c le  a n d  fo o tb a l l  " sa v y  ', 
is b e g in n in g  h is  f o u r t h  y e a r  a s  the 
M a ro o n  a n d  W h i t e  q u a r t e r  back 
a n d  s ig n a l  c a l le r .
B il l  is r a t e d  a s  th e  b e s t  b locking  
b a c k  in t h e  c o n f e r e n c e ,  a n  ability  
w h ic h  g a in e d  h im  a  s p o t  o n  the 
A ll-C o n fe re n c e  s e c o n d  t e a m  last 
fa ll . H is  p u n t i n g  a n d  f ie ld  g e n e ra l­
s h ip  m a k e  h im  t h e  r e a l  b u lw a rk  
o f  t h e  t e a m .  ■
S p r e n g e r  &  J o n e s
J E W E L E R S
C o lleg e  a n d  F r a t e r n i t y  P i n s  
a  s p e c ia l ty
1147 B roadw ay B B . 437*
TACOMA
—
100%  V A L U E
C R A I G  
F U R N I T U R E  C O .
1136-38 B r o a d w a y  
-R a d io s ,  F u r n i t u r e ,  R u j
C O S T U M E S , D R E S S  S U IT S  
F O R  R E N T
N E A L  E. T H O R S O N
9265-4 B r o a d w a y  M A . 4861
M a s k s ,  N o v e l t ie s  F o r  S a le
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